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$G(N, A)$ $N=\{1,2, \cdots, n\}$
$A$ $a_{ij}(i,j\in N, i\neq j)$ $i,j$
1, $n$ , a,,
$I,R$
(1)$\mu_{\overline{D}_{j}}\dot{.}(x)=$
$L$ $L(\mathrm{O})=1;L:[0, +\infty)arrow[0,1]$ $R$
D m,, $\tilde{D}_{ij}$
$\tilde{D}_{ij}=$ ($m_{ij},$ $\alpha_{ij}$ ,\beta ij)LR . $\tilde{D}_{ij}$ $\tilde{D}_{jk}=(m_{jk}, \alpha_{jk}, \beta_{j}k)_{LR}\sigma)\text{ }\tilde{D}_{i}j\oplus\tilde{D}_{jk}$
$\tilde{D}_{ij^{\oplus}jk}\tilde{D}=(m_{ijjjj}+mk, \alpha_{i}+\alpha k,\beta_{i}j+\beta_{j}k)_{\iota R}$





























$\cdot>u^{\mathrm{r}}|$ ($r$ : uij )
$A$
$A^{l}=\{aij|u_{i}j\geq u\}\iota$ $(l=1,2, \ldots, r)$
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1: $G$
$G(N, A)$ $G^{\iota}(N, Al)$ $G^{l}$
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332 $\text{ ^{ } }\tilde{A},\tilde{B}$ $m_{A},$ $m_{B}$
(1) $m_{B}\leq m_{A}$







$p_{i}^{*}$ p^, a,, $p_{i}^{*}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\preceq$ 3
“ ” Dijkstra
Dijkstra
34 L-R7 A $=(m_{A}, \alpha_{A}, \beta_{A})_{LR},\tilde{B}=(m_{B},\alpha_{B},\beta_{B})_{LR}$ $(m_{A}<m_{B})$
$\text{ _{ }}$
$m_{B}-\alpha_{B}L^{*}(0)<m_{A}-\alpha_{A}L^{*}(0)$ (9)














$m_{A}- \frac{\alpha_{A}m_{B}-\alpha BmA}{\alpha_{A}-\alpha_{B}}=\frac{\alpha_{A}(m_{A}-m_{B})}{\alpha_{A}-\alpha_{B}}>0$ (13)
$\frac{\alpha_{A}m_{B}-\alpha_{B}m_{A}}{\alpha_{A}-\alpha_{B}}-(m_{A}-\alpha AL^{*}(0))$
$=$ $\frac{\alpha_{A}\{m_{B}-m_{A}+L^{*}(\mathrm{o})(\alpha A-\alpha_{B})\}}{\alpha_{A}-\alpha_{B}}>0$ (.. $\cdot$ (11)) (14)





(13) \alpha A<\alpha B
$m_{B}- \alpha_{B}L*(\mathrm{o})<\frac{\alpha_{A}m_{B}-\alpha_{B}m_{A}}{\alpha_{A}-\alpha_{B}}$
$(m_{B}-\alpha_{B}L^{*}(\mathrm{o}))(\alpha A^{-\alpha_{B}})>\alpha Am_{B}-\alpha BmA$
$\Leftrightarrow$ $m_{B}-\alpha_{B}L*(\mathrm{o})<m_{A}-\alpha AL^{*}(\mathrm{o})$
R
3.5 L-R $\text{ _{}\tilde{A}=}(m_{A}, \alpha_{A},\beta_{A})_{L}R,\tilde{B}=(m_{B}, \alpha_{B},\beta_{B})_{LR}(\alpha_{A}\neq\alpha_{B})$
$y=\mu_{A}(X),$ $y=\mu_{\overline{B}}(X)$ y
$L- R\text{ _{}\tilde{C}=}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ ( $m_{C},\alpha_{C_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}}$ ,\beta \beta C)LR
$(\beta_{A}\neq\beta_{B})[4,5]$
3.6 L-R7 $\text{ _{}\tilde{A}=}(m_{A}, \alpha_{A}, /\mathit{3}_{A})_{IR}$’ $\tilde{B}=(m_{B}, \alpha_{B},\beta_{B})_{LR}(\alpha_{A}\neq\alpha_{B})$ C
$y=\mu_{\overline{A}}(X),$ $y=_{l^{\iota_{\overline{B}}(X)}}$ $x$

















$(2, 3 \text{ })$ $H\text{ ^{}\vee}7-.$ ff
$a_{H5}$ 5
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Step $0$ 1 $(i=1,2, \cdots, n)$
$l_{1}^{*}$
$l_{i}=$
$S(i)=$ { $i$ }
Par$(i)=$
$U=\emptyset$
Step 1 $l_{k}= \max$ l, $k$ $l_{k}$ $l_{k}^{*}$
$i$
. $p_{k}^{*}$ $n$ ‘o l;. . $J$..
Step 2 $p_{k}^{*}$ k $m$
Par$(k)=Par(k)\cup\{p+a_{mk}|p\in Par(m)\}$
Step 3 $i\in S(k)\backslash$ {$m,$ $l^{*}$ }
$\overline{Par(k)}=$ {$p_{k}^{*}$ 34 (16) $P\in H_{1}$ }
Par $(i)$ $=$ Par$(i)$
{$p_{i}^{*}$ 34 (16) $p\in H_{2}$ }
$H_{1}$ $=$ $\{p_{i}^{*}+a_{ik}\}\cup\{p+a_{ik}|p\in Par(i)\}$
$H_{2}$ $=$ $\{p_{k}^{*}+a_{ki}\}\cup\{p+a_{ki}|p\in Par(k)\}$
Par$(i)$ $i$ $t_{i}.,(p_{i}^{*}$
)








Step 4 $i\in U,$ $j\in S(i)\backslash${ $\iota*$ }
$l_{j}= \max(l_{j,\in P}\max_{ap\prime\langle i)}\Pi_{\overline{D}(\mathrm{P})*}.(\oplus\overline{D}_{j})G\mathrm{I}$
$i\in S(k)\backslash${ $l^{*}$ }
$l_{i}= \max(l_{i},$ $\Pi_{\overline{D}(_{\mathrm{P}_{k}^{*}}*}()\oplus\overline{D}_{k}\cdot c),\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\mathrm{P}\in Par(k)\Pi_{\overline{D}():}\mathrm{P}\oplus\overline{D}_{k}(G))$
Step 1 $\text{ _{}\circ}$
“ ” Step 1
l,
Step 4 $l_{\dot{f}}(l_{j})$
$l_{i}$ $3.5_{\text{ }}$ 36
–
Step 1





Step $0\Phi=\emptyset,$ $l=1,$ $\Pi^{0}=-\infty$ ( )
Step 1 $P_{n}^{l}$ =\mbox{\boldmath $\phi$} $l=l+1$
Step 2 $l=r+1$ $\Phi$ FSPP(I)
, $(\Pi^{l},p^{l})$
Step 3 \Pi \Pi ’ $=\Pi^{l-1}$ $l=l+1$ Step 2 \Phi $=$
$\Phi\cup(\Pi^{l},p^{l}),$ $l=l+1$ Step 2 $\text{ _{}\mathrm{o}}$
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